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， 渤海老二号平台被冰推倒的调查结论 
． (、 悃抖 主 三 ，7， ／ 石油大学(北京) 方华柚厂睬如恒 ／ ／ 
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摘要 对渤海老二号平台1968年被大冰推倒这一重大事故进行 7全面的调查和 
分析，描述 7平台破坏的全过程。指 出平台倒塌是由 3个方面的综合因素导致的， 
而破坏的本质原因是冰激振动产生的疲劳损伤发展到一定程度后，疲劳裂纹的低温 












(对应于图 1中的平台①，②．@ )。 3座平台的 
主腿直径和斜度分别为，生活平台 650 m丑，斜度 
l I 6．5、设备平台 686丑丑，斜度 1 j 7和生产 
平台 836mm，抖度 1 I 8。 
二、老二号平台冰毁过程简述 
由于1968年l1月中旬较强寒流的入侵，l1月“ 
日之后的两、三天内，整个辽东湾即普 遍 出 现 初 
冰，比常年提前10 d左右J又由于l9B9年春 季的持 
续低温，渤海大部舟海区的终球日比常 年 晚20余 
天}在头年l1月底 (或 12月 初 )下 了一 场 大雪 
(连续时间之长，雪量之大是历史上罕见的 )，雪 
是淡水，吸收大量热量，造成以后长时间的低温气 
候，当时又连续刮东北风 (很大 )t冰 向岸 边 积 
累．风生浪，浪花吸收热量，小冰点堆积向岸边移 
动·立春后又来一次寒潮，当年陆地的两次最低温 
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·2· 右 油 矿 场 机 械 1994韭 
至当年春节前夕，作用在平台最厚的单层平整冰已 
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分秆件。然而。至1989年 8月 8日，刮了一天多的 








































图lb)。这种布局在结构另一面 (不受冰作用 )刚 
性不够的情况下最经受不住冰的连续冲击(如果不 
受 的一面是完垒jjlj性的，那幺这样布 局 就 最 合 
理 )。况且结构头重脚轻，这样布局使平台振动更 






















































































裂纹探伤，检涮出主裂纹并进行熔修， 3月 9目的 
事故或许是可以避免的．至少可以抑制。然而，当 
时的措施全部针对潮羞段的管 及加强筋，即熏 
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但裂纹扩展持续到 3月 8日，在经过极大海冰 (那 
一 天的风，流和海冰的速度达极值，坚硬的平整冰 









用而断裂 ’前者属于疲劳，后者是一般 的强 度 不 





















(6)加强管节点，增大其壁厚 ，使 刚度 提 
高。 









作业和救硷等方面的工程技 术人员2O多 人 ，如 t 
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们表示衷心的感谢I同时对中国海洋石油开发工程 
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